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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê óñòðîéñòâàì äë 
ïëàâëåíè  è äîçèðîâàííîãî ðîçëèâà ëåãêîïëàâêèõ
ìåòàëëîâ. Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò áóíêåð,
âûïîëíåííûé â âèäå öèëèíäðà è âíóòðåííåãî
öèëèíäðà, ìåæäó ñòåíêàìè êîòîðûõ ðàçìåùåíû
íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû. Âíóòðåííèé öèëèíäð
âûïîëíåí ñìåííûì è èìååò äîçèðîâî÷íûé
ïàòðóáîê è âòîðîé ïàòðóáîê ñîîáùåíè  ñ
àòìîñôåðîé, ðàñïîëîæåííûå äèàìåòðàëüíî â
âåðõíåé åãî ÷àñòè. Áóíêåð èìååò ïîâîðîòíîå
óñòðîéñòâî äë  îáåñïå÷åíè  ïðåâûøåíè  óðîâí 
ðàñïëàâà íàä äîçèðîâî÷íûì ïàòðóáêîì.
Ïðåðûâàíèå ïîòîêà äë  ñìåíû çàëèâî÷íîé ôîðìû
îáåñïå÷èâàåòñ  çàêðûòèåì êëàïàíà ñîîáùåíè  ñ
àòìîñôåðîé. Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì  âë åòñ 
òî, ÷òî óñòðîéñòâî ïðèãîäíî äë  àâòîìàòè÷åñêîãî
çàïîëíåíè  çàëèâî÷íûõ ôîðì ïåðåìåííîé ôîðìû
è îáúåìà, à òàêæå èñêëþ÷åíèå êîíòàêòà
äîçèðóåìîãî ìåòàëëà ñ ïðåðûâàòåë ìè ïîòîêà. 1
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(54) APPARATUS FOR MELTING AND METERING EASY-TO-MELT METALS
(57) Abstract: 
FIELD: apparatuses for melting and metered
pouring of easy-to-melt metals.
SUBSTANCE: apparatus includes hopper in the
form of cylinder having inner cylinder; between
walls of said cylinders heating members are
arranged. Inner cylinder is changeable one and it
has metering branch pipe and second branch pipe
for communicating with atmosphere; both branch
pipes are arranged diametrically in upper part of
inner cylinder. Hopper is provided with turning
device for providing melt level exceeding level
of metering branch pipe. Interruption of flow for
changing pouring mold is provided due to closing
valve communicating with atmosphere.
EFFECT: possibility for using apparatus for
automatic filling of molds of variable volume and
variable shape, elimination of contact of metered
metal with flow interrupters.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê óñòðîéñòâàì äë  îäíîâðåìåííîãî ïëàâëåíè  è äîçèðîâàíè 
ëåãêîïëàâêèõ ìåòàëëîâ (íàïðèìåð, ãàëëè , òåìïåðàòóðà ïëàâëåíè  29,7°Ñ, íàòðè ,
òåìïåðàòóðà ïëàâëåíè  87,7°Ñ), â ÷àñòíîñòè äë  ïîðöèîííîãî äîçèðîâàíè , è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî íà ïðåäïðè òè õ ïðîìûøëåííîñòè äë  çàïîëíåíè  óñòðîéñòâ ïðè îáðàáîòêå
ãèëüç öèëèíäðîâ è êîëåí÷àòûõ âàëîâ äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíè  è äð.
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî äë  ðàçëèâêè è êðèñòàëëèçàöèè ìåòàëëà (ïàòåíò ÐÔ ¹2010668),
ñîäåðæàùåå çàëèâî÷íóþ åìêîñòü ñ âûïóñêíûì êàíàëîì è ïàòðóáêîì äë  ñîçäàíè  ãàçîâîãî
äàâëåíè  íàä ïîâåðõíîñòüþ ìåòàëëà, è ëèòåéíóþ ôîðìó, ñîïð æåííóþ ñ çàëèâî÷íîé
åìêîñòüþ, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî çàëèâî÷íà  åìêîñòü ñíàáæåíà ôèëüòðîâàëüíîé
ïåðåãîðîäêîé, ðàñïîëîæåííîé ïåðåä âûïóñêíûì êàíàëîì, à âíóòðåíí   ïîâåðõíîñòü
ôîðìû âûïîëíåíà ñ ïîêðûòèåì èç îêñèäà ëèòè . Óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äë  ïîëó÷åíè 
ñëèòêîâ ïîä ýêñòðóçèþ ìåòàëëè÷åñêîãî ëèòè  è íåïðèãîäíî â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíîãî
òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè .
Íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó, ïî ìàêñèìàëüíîìó ñîâïàäåíèþ ñóùåñòâåííûõ
ïðèçíàêîâ,  âë åòñ  äîçèðóþùåå óñòðîéñòâî, ñîäåðæàùåå áóíêåð è îòñåêàòåëü,
óñòàíîâëåííûé íåïîñðåäñòâåííî ïîä äíèùåì áóíêåðà ñ âîçìîæíîñòüþ âîçâðàòíî-
ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíè , îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî â íåãî ââåäåíû íàãðåâàòåëüíûé
ýëåìåíò, ñåòêà, êðûøêà öèëèíäðà è ïàòðóáêè, ïðè ýòîì áóíêåð âûïîëíåí â âèäå öèëèíäðà
ñ äâîéíûìè ñòåíêàìè, ìåæäó êîòîðûìè ðàçìåùåí íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò, ñåòêà
óñòàíîâëåíà íà äíèùå áóíêåðà èçíóòðè, à êðûøêà öèëèíäðà ïðèæèìàåò îòñåêàòåëü ê äíèùó
áóíêåðà ñíàðóæè, ïðè÷åì äíèùå áóíêåðà è îòñåêàòåëü èìåþò ðàâíîå êîëè÷åñòâî ñêâîçíûõ
îòâåðñòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà îäèíàêîâîì ðàññòî íèè îò öåíòðàëüíîé îñè, ñêâîçíûå
îòâåðñòè  â äíèùå áóíêåðà âûïîëíåíû òðàïåöåèäàëüíûìè, à â ñêâîçíûå îòâåðñòè 
îòñåêàòåë  âñòàâëåíû ïàòðóáêè (ïàòåíò ÐÔ ¹2014570). Ïîñëåäíåå ïðèí òî çà ïðîòîòèï. Ê
åãî íåäîñòàòêàì ñëåäóåò îòíåñòè èñïîëüçîâàíèå ñëîæíûõ ìåõàíè÷åñêèõ ñîïð ãàåìûõ
óçëîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  ïðåðûâàíè  è ðàñïðåäåëåíè  ñòðóè ìåòàëëà. Åñëè äë  ãàëëè 
ýòîò íåäîñòàòîê ìàëîçíà÷èì, òî äë  àãðåññèâíûõ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ è ìíîãèõ æèäêèõ
âåùåñòâ ñ âûñîêîé óïðóãîñòüþ ïàðîâ ñîçäàåò íåïðåîäîëèìûå ïðåï òñòâè  ïðè
èñïîëüçîâàíèè.
Çà âë åìîå èçîáðåòåíèå ðåøàåò òåõíè÷åñêóþ çàäà÷ó ñîâåðøåíñòâîâàíè  èçâåñòíûõ
óñòðîéñòâ çà ñ÷åò èñêëþ÷åíè  êîíòàêòà äîçèðóåìîãî âåùåñòâà ñ ïðåðûâàòåë ìè ïîòîêà.
Íàçâàííà  òåõíè÷åñêà  çàäà÷à äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî óñòðîéñòâî äë  ïëàâëåíè  è
äîçèðîâàíè  ëåãêîïëàâêèõ ìåòàëëîâ, ñîäåðæàùåå áóíêåð, âûïîëíåííûé â âèäå öèëèíäðà è
âíóòðåííåãî öèëèíäðà, ìåæäó ñòåíêàìè êîòîðûõ ðàçìåùåíû íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû,
îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî âíóòðåííèé öèëèíäð âûïîëíåí ñìåííûì è èìååò äîçèðîâî÷íûé
ïàòðóáîê è âòîðîé ïàòðóáîê ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé, ðàñïîëîæåííûå äèàìåòðàëüíî â
âåðõíåé åãî ÷àñòè, à áóíêåð ñíàáæåí ïîâîðîòíûì óñòðîéñòâîì ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ
âðàùåíè  äë  îáåñïå÷åíè  ïðè ïîâîðîòå ïðåâûøåíè  óðîâí  ìåòàëëà íàä äîçèðîâî÷íûì
ïàòðóáêîì è îáåñïå÷åíè  ñîîáùåíè  âòîðîãî ïàòðóáêà ñ àòìîñôåðîé âíóòðåííåãî
öèëèíäðà è ïðåðûâàíè  ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé êëàïàíîì ïî çàäàííîìó óðîâíþ
ðàñïëàâëåííîãî ìåòàëëà â ðàçëèâî÷íîé ôîðìå.
Êðîìå òîãî, óñòðîéñòâî îòëè÷àåòñ  òåì, ÷òî êëàïàí ñîåäèíåí ñ äàò÷èêîì óðîâí 
ìåòàëëà â ðàçëèâî÷íîé ôîðìå ãàçîïðîâîäíîé òðóáêîé.
Ñóùíîñòü çà âë åìîãî óñòðîéñòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðåðûâàíèå ïîòîêà äîçèðóåìîãî
ìåòàëëà (æèäêîñòè) äë  ñìåíû çàëèâî÷íîé ôîðìû îáåñïå÷èâàåòñ  ñîçäàíèåì ðàçð æåíè 
âî âíóòðåííåì öèëèíäðå ñ ìåòàëëîì (æèäêîñòüþ) çà ñ÷åò ïðåðûâàíè  ñîîáùåíè 
àòìîñôåðîé. Ïðè ýòîì ïðåðûâàíèå ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé ïðîèñõîäèò ïî ñèãíàëó
äàò÷èêà óðîâí , ðàñïîëîæåííîãî, ïî ñóùåñòâó, â çàëèâî÷íîé ôîðìå. Åñëè ïðè ýòîì äàò÷èê
óðîâí  ñîåäèíèòü ãàçîïðîâîäíîé òðóáêîé ñ êëàïàíîì ïðåðûâàíè  áóíêåðà ñ àòìîñôåðîé,
òî äîñòèãàåòñ  ýôôåêò îòáîðà âûòåñí åìîãî ãàçà èç çàëèâî÷íîé ôîðìû â áóíêåð ñ
äîçèðóåìîé æèäêîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì èñêëþ÷àåòñ  ðàñïðîñòðàíåíèå ïàðîâ æèäêîñòè è
ïðåäîòâðàùàåòñ  çàãð çíåíèå âîçäóõà â ðàáî÷åì ïîìåùåíèè. Íà ôèã.1 ïîêàçàí ðàçðåç
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ïðåäñòàâëåí ðàçðåç óñòðîéñòâà â ðåæèìå äîçèðîâàííîãî ðîçëèâà.
Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç öèëèíäðè÷åñêîãî áóíêåðà 1 è âíóòðåííåãî öèëèíäðà 2 ñ
íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì ìåæäó íèìè 3. Âíåøíèé öèëèíäð áóíêåðà îïèðàåòñ  íà
ïîâîðîòíûé óçåë ñ ôèêñèðîâàííûì óãëîì ïîâîðîòà 4. Äîçèðîâî÷íûé ïàòðóáîê 5 è ïàòðóáîê
ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé 6 â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè áóíêåðà îáåñïå÷èâàþò óäàëåíèå
èçáûòî÷íîãî ãàçà ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû. Äàò÷èê óðîâí  7 (â êîíêðåòíîì ñëó÷àå
ýëåêòðîäíûé òèï) â âèäå âûäâèíóòîé èãëû ðàñïîëîæåí íà äîçèðîâî÷íîì ïàòðóáêå. Â
ïîëîæåíèè äîçèðîâàííîãî ðîçëèâà ïðåâûøåíèå óðîâí  æèäêîñòè íàä äîçèðîâî÷íûì
ïàòðóáêîì äîñòèãàåòñ  íàêëîíîì áóíêåðà â ïîâîðîòíîì óçëå. Ðàáîòàåò äîçàòîð æèäêèõ
ìàòåðèàëîâ ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè èñòî÷íèêà ïèòàíè  ê íàãðåâàòåëüíîìó ýëåìåíòó ìåòàëë íàãðåâàåòñ 
äî çàäàííîé òåìïåðàòóðû è ïåðåõîäèò â æèäêîå ñîñòî íèå, ïðèîáðåòà  íåîáõîäèìóþ
òåêó÷åñòü. Ïîäãîòîâëåííà  çàëèâî÷íà  ôîðìà ðàñïîëàãàåòñ  ïîä ïðîåêöèåé äîçèðîâî÷íîãî
ïàòðóáêà ïðè íàêëîíå áóíêåðà. Áóíêåð íàêëîí åòñ  íà íåîáõîäèìûé óãîë äë  ïðåâûøåíè 
óðîâí  æèäêîñòè íàä äîçèðîâî÷íûì ïàòðóáêîì. Êëàïàí ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé 8 â
îòêðûòîì ñîñòî íèè. Íà÷èíàåòñ  èñòå÷åíèå æèäêîñòè èç äîçèðîâî÷íîãî ïàòðóáêà â
çàëèâî÷íóþ ôîðìó 9. Ïîñòî ííîå äàâëåíèå â áóíêåðå ïîääåðæèâàåòñ  çà ñ÷åò
çàñàñûâàíè  âîçäóõà ÷åðåç ïàòðóáîê ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé 6. Ïðè äîñòèæåíèè
çàäàííîãî óðîâí  â çàëèâî÷íîé ôîðìå ñðàáàòûâàåò äàò÷èê 7, êëàïàí ñîîáùåíè  ñ
àòìîñôåðîé 8, ñîåäèíåííûé ãàçîïðîâîäíîé òðóáêîé 10, çàêðûâàåòñ . Èñòå÷åíèå ìåòàëëà
èç äîçèðîâî÷íîãî ïàòðóáêà ïðåêðàùàåòñ  ïî ìåðå ñîçäàíè  ðàçð æåíè  âî âíóòðåííåì
öèëèíäðå 2 íàä óðîâíåì æèäêîñòè. Çàïîëíåííà  çàëèâî÷íà  ôîðìà 9 ñìåí åòñ  íà
ñëåäóþùóþ, ñîîáùåíèå ñ àòìîñôåðîé âîññòàíàâëèâàåòñ , öèêë ïîâòîð åòñ .
Ñêîðîñòü äîçèðîâàíè  êîððåêòèðóåòñ  óãëîì íàêëîíà áóíêåðà 1. Ìîìåíò ïðåðûâàíè 
ïîòîêà ðåãóëèðóåòñ  âûíîñîì äàò÷èêà 7 èëè îñóùåñòâë åòñ  âðó÷íóþ ïðè âèçóàëüíîì
êîíòðîëå.
Ïîñëå îñâîáîæäåíè  âíóòðåííåãî öèëèíäðà, áóíêåð ïåðåâîäèòñ  â âåðòèêàëüíîå
ïîëîæåíèå äë  åãî çàìåíû.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Óñòðîéñòâî äë  ïëàâëåíè  è äîçèðîâàíè  ëåãêîïëàâêèõ ìåòàëëîâ, ñîäåðæàùåå
áóíêåð, âûïîëíåííûé â âèäå öèëèíäðà è âíóòðåííåãî öèëèíäðà, ìåæäó ñòåíêàìè êîòîðûõ
ðàçìåùåíû íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî âíóòðåííèé öèëèíäð
âûïîëíåí ñìåííûì è èìååò äîçèðîâî÷íûé ïàòðóáîê è âòîðîé ïàòðóáîê ñîîáùåíè  ñ
àòìîñôåðîé, ðàñïîëîæåííûå äèàìåòðàëüíî â âåðõíåé åãî ÷àñòè, à áóíêåð ñíàáæåí
ïîâîðîòíûì óñòðîéñòâîì ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíè  äë  îáåñïå÷åíè  ïðè ïîâîðîòå
ïðåâûøåíè  óðîâí  ìåòàëëà íàä äîçèðîâî÷íûì ïàòðóáêîì è îáåñïå÷åíè  ïðè ýòîì
ñîîáùåíè  âòîðîãî ïàòðóáêà ñ àòìîñôåðîé âíóòðåííåãî öèëèíäðà è ïðåðûâàíè 
ñîîáùåíè  ñ àòìîñôåðîé êëàïàíîì ïî çàäàííîìó óðîâíþ ðàñïëàâëåííîãî ìåòàëëà â
ðàçëèâî÷íîé ôîðìå.
2. Óñòðîéñòâî ïî ï.1, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî êëàïàí ñîåäèíåí ñ äàò÷èêîì óðîâí 
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